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PROYECTO Este trabajo forma parte de la tesis doctoral: “El Urban Sprawl en la Costa Española: El Impacto de las Viviendas de Segunda Residencia y los Complejos Turísticos”. Esta tesis nace de un proyecto que desarrolló el centro de Política de Suelo y Valoraciones: “El proceso de urbanización en la costa mediterránea: ¿Hacia un modelo insostenible de ocupación del suelo? Un análisis retrospectivo (1956-2006) y prospectivo (2006-2026)”. 
 El objetivo del trabajo presentado en este reporte es estudiar el patrón del crecimiento del suelo urbano en la costa española.  Para identificar dicho patrón se realizo un análisis dinámico del año 1990 al 2006,  en el cual  se aplican indicadores urbanos morfológicos y cualitativos con los que posteriormente se realiza un análisis comparativo con la expansión urbana  producida en  el periodo estudiado y cada indicador analizado.   El ámbito de estudio está compuesto por las 19 provincias de la península que coinciden con el borde costero español, abarca una extensión territorial de 143457 km2. La información utilizada en este artículo proviene, esencialmente de dos fuentes: 1) del Corine Land Cover (CLC), para los años 1990 y 2006; y 2) El padrón municipal de habitantes,  para los años 1991 y 2006.  EL CLC es un proyecto de ámbito europeo gestionado por el Instituto Geográfico Nacional que tiene por objeto realizar un inventario de los usos del suelo a partir de fotointerpretación imágenes Landsat TM en el año 1990, Landsat7 en el año 2000 e imágenes SPOT4 en el año 2006. El padrón, es gestionados por el Instituto Nacional de Estadística proveen de información sobre el número la población. 
 
 
 La siguiente tabla describe los indicadores urbanos aplicados, a continuación la tabla 2 resume los resultados obtenidos  del análisis para cada indicador. 
Tabla 1: Resumen de Indicadores urbanos aplicados 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Tabla 2.  Resultados del análisis de indicadores urbanos 
 
Fuente: Elaboración propia  
PROVINCIAS EXPANSION LAND OCUP. NET DENSITY GROSS DENSITY DESCONGESTION FRAGMENTATION CONSUMO 
Alicante 202 8% 3615 307 50 2,0 277
Murcia 140 3% 3982 121 16 2,7 251
Valencia 139 4% 5357 228 22 1,6 187
Barcelona 99 11% 6278 685 65 2,4 159
Málaga 65 4% 5100 204 26 2,2 196
Granada 60 1% 5836 69 5 1,0 171
Castellón de la Plana 55 2% 3774 84 11 1,6 265
Asturias 43 2% 5414 101 0 1,9 185
Tarragona 37 4% 2626 116 19 1,4 381
Cádiz 35 3% 4603 160 8 2,1 217
Almería 34 1% 4883 73 12 1,7 205
La Coruña 29 3% 5459 141 3 1,3 183
Cantabria 27 3% 3780 107 6 1,5 265
Huelva 26 2% 2861 49 3 1,3 350
Girona 20 4% 2713 116 18 1,2 369
Pontevedra 18 3% 6278 209 6 1,2 159
Lugo 16 1% 6631 36 -1 0,9 151
Vizcaya 12 5% 10403 514 3 1,1 96
Guipúzcoa 8 4% 8117 350 6 1,3 123
 
 
Los siguientes mapas temáticos describen de forma espacial el comportamiento de los diferentes indicadores aplicados en el territorio. 
Mapa 1. Índice de expansión del suelo artificializado del año 1990 al 2006 
 
Fuente: Elaboración propia   
Mapa 2. Fragmentación de usos del 2006 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Mapa 3. Densidad bruta año 2006 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Mapa 4. Índice de congestión 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Mapa 5. Densidad Neta 
 
Fuente: Elaboración propia   
Mapa 6. Porcentaje de suelo artificializado año 2006 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Mapa 7. Porcentaje de ocupación año 2006 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
  
Análisis comparativo En esta parte del trabajo se realizó una comparación entre la expansión del suelo artificiaizado y cada uno de los indicadores aplicados, también se han comparado con las variables: número de viviendas y número de trabajadores localizados (LTL).  Para hacer más comprensible el perfil de la costa, las gráficas presentadas estás ordenadas según su localización, partiendo desde Huelva a Girona y desde Pontevedra a Guipúzcuo.  La siguiente gráfica muestra que no se existe  similitud en la tendencia entre la expansión del suelo y el número de viviendas existentes, donde solo en las provincias de Barcelona, y Valencia se observa cierto parecido en la tendencia de la expansión del SA y con relación al número de viviendas. 
 
 
Gráfica 1. Comparación del número de viviendas con la expansión del SA 
 
 
Fuente: Elaboración propia   Con relación al número de lugares de trabajo localizados la provincia de Barcelona (la que tiene mayor cantidad)  es donde se observa una cierta relación entre la tendencia de la expansión del SA y el número de trabajadores localizados, también es la provincia de Barcelona donde se expande la mayor cantidad de suelo industrial. No obstante en las provincias con mayor cantidad de SA (Murcia, alicante y Valencia) no se observa una relación con la cantidad de LTL y su expansión. 
Gráfica 2. Comparación del número de LTL con la expansión del SA 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 La siguiente gráfica refleja que a pesar de que Murcia, Alicante y Valencia son las provincias donde se expande la mayor cantidad de suelo artificializado, estas no llegan a alcanzar los altos valores de consumo  que registra la provincia de 
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Barcelona. En otro sentido no se percibe una relación directa entre la tendencia del consumo de suelo entre consumo y expansión.  Al igual que con el indicador de consumo no se percibe una relación con la tendencia de la expansión y la densidad neta, ya que  no se manifiesta un aumento del suelo en aquellas zonas con mayor densidad bruta. Muy al contrario el índice de fragmentación si expresa una aparente relación entre ambas variable, lo que indica que a mayor expansión mayor fragmentación del territorio. 
 
Gráfica 3. Comparación la ocupación con la expansión del SA 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Gráfica 4. Comparación del porcentaje de consumo con la expansión del SA 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Gráfica 5. Comparación de la densidad bruta con la expansión del SA 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Gráfica 6. Comparación de la fragmentación con la expansión del SA 
 
Fuente: Elaboración propia  
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